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U monop<1r1 ijskim sistemima masovni su mediji instru memi nnmct~njn ideologije 
vladajuće panije, a jeZik koji upotrebljavaju, izmedu ostalogn, ~rcd.<,tvo ckskomuni-
kacijc gradana koji ne pnpauaju toj p<~niji. U t.renulku sloma monopola, mcuij1 
počinju oora?"...1vati nac10nn1nc javoosti Pri tome dominira propaganda koja treba 
obczbijcdlll JcUmst'u ,Javnog nmijenja. 
Pri promišljanju djelovanja nove struktu re i funkdje sredstava masovnog 
komuniciranja treba imati u vidu da sc iskustva ne mogu mijenjati po volji. 
PoSto bi u njihovoj prirodi djelovanja trebalo da dom inira logika identiteta, 
nužno je analizirali probleme koji se odnose na eko no mski, kulturni i civili-
zacijski stepe n r~:t.voja pojedinih dijelova zemlje, a ne ·;,mu one koji su u domenu 
dru.~l.veno-po l itičkih događa nja. 
Informacijsku- komunikacijsko djelovanje nije jgJo logikom iden t i leta, već sc 
il>poljavalo kao vrijednosna o rijentacija loamih sredstava masovnog komunicira-
nja prema konkretnim »javnostima «. 
Dimenzija slobodne javnosti ne muže :.e svoditi no aktivnost stranaka i 
djelovanje trži.ta. 
Javno mnijenje, putem stranačkih gla ila, usmjerava sc više na aspekt onog 
što se želi, a manje onog što je moguće. (Zato javno m nijcnje može biti samu 
jedan aspekt dcfi nisanj a javnih interesa - drugi je, b(.:z sumnj e, stručnost i 
kompetentnost pri do nošenju odluka vcl.ani h ;-,a konkre tne inte rese). 
Politički centri svoji m Hcdstvima informisanja djelu ju vjge u funkciunalnn-
instrumcn talno m, pa i manipu la tivnom smislu nego informativno-kritički. 
Kada je riječ o glasilima koja izlaze na tržište, onda lrcba imati u vidu ua 
tržiSic reguliše znatan dio potreba »publike«, ali i da ono nije najmjerodavnije 
1..a sve aspekte ovih problema. Osnovne a[irmacije informacijsku- komunikacijske 
djelatno t i. u stručnost i etičnost onin kuji l>C njome bave. Od tržišta se očekuje 
da osigurava prvi uslov ove afirmacije. (Ali, ni jedna djelatnos t bez ovog drugog 
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aspekta - knji sc Iskazuje kao ugled i reputacija - ne može osigurati svoju 
u mnost). 
Koli ko je etičnos t izražena kao odgovorno i dosljedno inrormisanje osnova 
ugleda i povjerenja hitna k[)mponcnta samost:1 lnosti i afirmacije ove djelatnosti 
- i uslov efikasnosti, stabilnosti i profitnosti njenih sredstava - pokazuje i 
uctman posehno informativno-poHtičkih glasila u različitim sredinama u nas. 
Odredene teškoće koje ·u po tojale u saradnji izmedu druS'tveno-poliličkih 
organizacija i sredstava masovnog komuniciranja prije v~estranačja o ·taju ak-
tuelne i u uslovima ·tranačkog pluralizma: odnos prema odredenim redakcijama 
i novinarima (Tanjug viyc ne može bili univerzalno rjc.~cnjc), problem zatvorenih 
sjednica i prisustvo novina m (rH nije sc pravo prisustva bazira ln na ulozi novinara 
kao uruštvcno-političkih radnika -sada bi sc, kako sc čuje, moglo pravd<:lli 
njihovom ulogom državnih službenika), aktuchm je i problem izvještača i nji-
hovih glasila prema stavovima kojf dolaze iz rat.ličitib sredina (kao problem 
koji je do sada daleko snažnije inažen nego prije dvije ili tri decenije kada 
je i pokrenut). 
Politička situacija nedavnog perioda ostavila je negativne tragove na području 
svih naših jezičkih tokova (istočne i zapadne varijante). ldcnlaški univerzum 
je zatvarao infnnm1cijsko/komunikacijsku djelatnost u ok"vire monologa posto-
jeći h moći i moćnika. On je tn čin io suž~wanjcm pojmova mišljenja na fiksirane 
odraze. Kori ·tio sc nedostatkom regulativnih mehanizama istinillOSli i ispravno ·ti 
političke komunikacije, odnosno normativnom supstitucijom stvarnog. 
Masovna jezička pojcdno tavljenja su jedna od karnktcri~lika ideologijskog 
jezika javnog informisanja. Skraćenice su, na odreden na~in. uslovi la i tehnološka 
i ekonomska ograniCcnja. Ali, ona nisu jedina. Da je to Lako, mnogi bi sc fH O-
blemi mogli rješavati na t chmčko-tehnološkom nivou, pa i je;-Jčki. Tehnologija, 
ipak ne pravi dru~tvcnc sisteme, iako je ideolo~ki jezik političkog komuniciranja 
kočn ica njenog razvoja. (U lOm smislu xlo lchnologija zahtijeva brzo učenje, 
stalno takmičenje, sumnje i pitanja, pa i nove odgovore i rjc.~cnja) . A ideološko 
razmišljanje je zavisno razmišljanje. Principi su uvijek zadani izvana. » ... ideo-
logija fundira jedan t.alvorcni · aobraćajno/delatno/idejni topu : ona je topika 
sputanog razuma, ukolotečeoog komuniciranja i ograničenog opsega odgovora. 
ldeološki koncept podudarno ·ti ne toleriše ništa što Mrči izvan ovog prostora 
iH iskače i:z ovako omeđenog kunteksta ... 1 Tako se politički suhjc.:lctivitet političke 
komunikacije odnosno sfere javnog političkog knm1miciranja, rrcdukujc l>amo na 
neki aspekt (trenutno, npr. nacionalni). Gubi sc univerzalna a protunt restriktivna 
varijanta onih kojima su upućene informacije. Distribucija informacija je wkučcna 
samim tim jer je usluvljena potrebama i spo1.najnim mogućnostima korisnik<! i 
usmjerena na izučava nje relacija između jedinica u procesu tc distribucije. 
Onemogućavanje pos tojanog i ne7.avi nog sistema komunikacionih akata koji 
bi činio dostupnim i javnim stvarne i normativne stavove izvan utvrdenih pra-
vilnosti i vrijednosti dovodi do »tt<;postavljanja in-formacije (u- ohličcnja). Ma-
1 Dejan Jelovac: .. Ideologija kt~o :.vujt:·vrsna (orma i modus melalizike.« Zbumik, CMU, Beograd, 
1988, sir. 26. 
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gija ritualnih ideoloških inrormacija jeste u tome ~Lo, usprkos tome Sto im većina 
ljudi ne vjeruje, ~to im e u ~chi podsmcva a ponekad i javno prezire, ljudj 
ipak poslušn u deluju, poddavajući svoje ponašanje u sk ladu sa 7.apovcstima 
koje one donose, prenose i sankciongu«.2 
Tretman sredstava masovnog komunicin:1nja, kao informativno-političkih gla-
sila, u različitim srwinama u Jugoslaviji pokazuje i dokazuje rcalnl'ISL definicije 
,.objektivne informacije u našem Leksikonu novin:H'Stva, po kojoj »ne postoji 
objektivna informacija van njene pripadnosti političkoj ideologiji ili klasne 
uslovljenostitc. (Vrijeme u kojem je Leksikon sastavlj en nije dozvoljavalo da 
sc istakne, recimo, nacionalna pripadnuM). 
Objektivnost je moguća ono liko koliko ·u •tvarne vrijednosli koje je afirmišu, 
a koje se odnose na interpretativni diu informativnog jezgra i način njegovog 
procjenjivanja (uz mogućno!>l ohjcktiviziranjatostvarivanja/ i nei tine). 
U komunikaciji na jugos lavenskom nivou teško je naći zajednički jezik. U 
tu komunikaciju- kojtl je karakterisaln dogmatizadja i ideologiwcij<~ <.lru~tvc­
nih vrijednosti, bc,. njihove zasnovanosti na stručnim i naučnim standardima 
- do sada sc ulazilo do graniOJ koje je <.liktirao ideološki koncept društva kuji 
je dominirao. Tako je socijalna paiadigma bila osnovno mjerilo. Posljedice su 
sc manifcstovalc u nedostatku raznorodnih informacija, bez kojih je svaki razvoj 
zakočen. informacija nije bila u funkciji znanja, pa nije mogla bili ni pozitivno 
tljelaLna. Program jedne panije bio je prJvilo v• informacijsko- komunikacijsku 
djelatnost. Jezik kojim se služila bio je instrument ekskomunikacijc onih koji 
joj nisu pripadali. (T oslovljavanja, karakteristično 1a ohraćanje izmedu njenih 
članova, bilo je nametnuto pn1viiO za čitavu zajcdniClll). 
Kada sc »desila« delidcolugija w ~.:je l ine, raz.dijeljcni sistemi informisanja, 
pod pritiskom vlastitih argumenata, interpretiraju republička n<1cionalnc jav-
nosti. Sada domirura propaganda koja bi trebala da ohczhijedi jed instvo sop-
stvenog javnog mnijenja. 
Ekskomunikacija, manipulacija, pa i odredena tabuh.acija, motivirane kon-
kietnim interesima, mogu bili, ili su već danas, u rukama onih koji imaju moć 
po nekom drugom osnovu (npr., druge partije, rcligio1nc organi7.acije, različite 
interesne grupe, kolektivitcti i sl.). T<l ko sc 7.atvara jedna karika, a otvara druga 
u borbi za osvajanje i afirmaciju »Svojih « interesa. (Otpor prema >>gospodinu« 
mn'l.e biti snažan kao i prema ndrugu , ako sc nametne kao obraz.ac). 
Ta ko sc komunikacija, uglavnom odvija na reladji iucjc o tlruštvu i njenom 
znakovnom iskazu. Dijalog je onemogućen, jer informacijsko-komunikacijska 
tljclatnost se u svim aspektima prosuđuje prema o<.lrcllcnoj podobnosti. U stvari, 
idcološkj jezik i jeste jezi k informisanja, a ne komuniciranja. Onaj ko infor~c 
najčclće ncma relju ni interes da i sluša. Cilj je da sc usvoje i pooi~le svi 
elementi kritičkog uma koji bi mogli ubcLje<livaLi prostor za otvaranje pitanja 
i izražavanje sumnje. 
2 Isto, str. 22. 
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Zato sc sad<l i na nivou teorije tcS.ko uključiti u funkcionisanje nczavi~nib 
glasila kod nas. Strankama na vlasti primoran j e uticaj u domenu srcdstav<t 
masovnog komuniciranja, a ne sopstvenih glasila. Njih panije nikatla i nisu 
smatrale S\'njom primarnom djclat nos!ću, već instrumentom z.a širenje po-
litičkih stavova. 
Dosadašnja svjetska, pa i na~a iskustva ukrt7.Uju na činjenicu <.la su stranke 
zn ravnopravnost dok su u opozicij i, a kada dodu na vlast, bore sc z.a primat 
snagom te vlas ti koliko god mogu. Zato i prve radikalne poteze čine u ohlasti 
inrormacijsko-komunikacijske djelatnosti: od kadroVl>kih promjeJla do izmjena 
ill dono!:cnj<l novih zakona o lljclovnnju informa1ivnih službi. 
Jer, stalnu je pitanje uskhi<.IMlnja- pravnih i interesnih -slobode src<btava 
masovnog komuniciranja s drugim pravnim normama: kako primijeniti u praksi 
ono ~to je formalno slnhodno, ali čes to neostvarivo; St<t je sa političkom ck-
skomunikacijom onih koji LlrugaCije misle; kako realizova ti to leranciju kuja sc 
ne može normativno/pravno Hkl>irati , a koja je u ·Jov komunikacije individue (i 
njenih interesa) sa interesima orub koji vladaju? 
Pravna pitanja javnog informisanja stiču kvalilcl meu unarodnih pravila po-
našanja; i ravnopravnost dr/.ava mjeri sc njihovom pozicijom u međunarodnom 
komuniciranju, pa sc i unutrašnje norme moraju u!>kladiti sa medunarodnim 
pravom, pogotovo ako sc imaju u vidu globalni integracioni procesi. DosadaSnja 
isključivost prema ))tudim« s istcmim~t rezultiral~l je sadašnjim tt:škoćama na!:eg 
sistemskog uključivanja u ·vjctske i ntegr<~donc proce.<>c. 
Jer, iako je razvoj lokalni i nacionalni fenomen, insistiranje na paru'kularizmu 
i njegova dominacija može biti i odraz nesigurnosti, pa čak i nazauovanja. Zatu 
sc određeni parcijalni problemi teško uosežu bc7. njihovog prosljcdivunja ka 
globalnom i nijedan otpor procesu razbijanja granica nije e do sada pokazao 
efikasnim. 
Tzmjcne u funkcionisanju inrormacijsko-komunikacijskog sistema i njegov 
razvoj treba da odgovaraju potrt:bama za racinn<:~lnim i kompetentnim opredje-
ljivanjem, treba da butlu odgovor na potrebe ispolj<wanja objektivne različi tosti 
interesa unutar prostora javne komunikadjc putem argumenata. Činjenice mo-
raju biti odlučujuće u prihvatanju ili crporavanju odredenih od luk<L Na taj način 
bi sc mogao postizati poželjan stepen sagl<~snosti o nivou zajedničk ih aspiracija. 
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Suuunnry 
ln onc-pany systems mass media arc m:.trumcots for tbc impnc;ruon of the rulmg 
pany·~ klcology. Tbc language ~ SCI'\'\.':S, among other purposcs, a:. a means for 
the cxcommunication of citizens who tlu not bclong to th:-tl pany. 1\s stJoo as lhm 
monopoly is abolished the medio hegin tu reflect the interests or the publlc. While 
this tilkcs pwcc U1c domination of propaganda can bc felt; its purposc i:; 10 secure 
the unity of pub~c opinion. 
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